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RESUMEN 
  
El objetivo del presente estudio es: Determinar las habilidades sociales que presentan los 
niños del quinto y sexto grado de la Institución Educativa N° 17541, Nueva Unión, Jaén; 
porque los estudiantes tienen dificultades para dialogar, saber escuchar a los demás, 
participar activamente y expresar sus sentimientos, también muestran insultos y conflictos.  
  
La investigación es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, su muestra de estudio 
fueron 4 niños, a quienes mediante la técnica de observación se aplicó el instrumento de 
recojo de información guía de observación, se recogió información sobre el nivel de 
habilidades sociales. Los métodos de tratamiento de información fueron los de estadística 
descriptiva en su estadístico frecuencia, porcentaje, media, mediana, moda y desviación 
estándar, con los cuales se llegó a la siguiente conclusión:     
Los niños de 5° y 6° grado de la Institución Educativa 17541, presentan un nivel medio de 
habilidades sociales; indicando que existe necesidad de seguir mejorando en los niños las 
dimensiones tales como: Habilidades básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidad de 
planificación, las cuales son muy importante para una adecuada convivencia y condiciones 
para mejorar el rendimiento escolar.   
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ABSTRACT 
  
The objective of the present study is: To determine the social skills presented by the children 
of the fifth and sixth grade of the Educational Institution N and 17541, Nueva Unión, Jaen; 
because the students have difficulties in dialogue, Knowing how to listen to others, 
participate actively and express their feelings, also show insults and conflicts.  
  
The research is of descriptive type, with design not experimental, their sample of study were 
4 children, to whom through the observation technique was applied the instrument of 
gathering information observation guide, information was collected on the level of social 
skills. The methods of processing information were those of descriptive statistics in their 
statistical frequency, percentage, mean, median, fashion and standard deviation, with which 
the following conclusion was reached:  
  
The children of 5 and 6 grades of the Educational Institution 17541, present an average level 
of social skills; indicating that there is need to further improve in the children the dimensions 
such as: Basic skills, advanced social skills, feelings-related skills, alternative skills to 
aggression and planning skills, which are very important for a proper coexistence and 
conditions to improve school performance.  




I.  INTRODUCCIÓN  
  
  
Estudiar el nivel de habilidades sociales en los niños, es muy necesario, porque 
en mucha de la sociedad, las personas muestran comportamientos individualistas, que 
aíslan de los demás y porque hace falta la actitud de respeto, comunicación y crítica, 
la cual permite la comprensión social. Los seres humanos como seres sociales, se 
complica al querer vivir aislado de los demás, ello exige una adecuada conducta social 
que permita establecer relaciones sociales responsables y respetuosas, así como 
también sinceras y afectivas. Este anhelo es muy importante por lo que se debe trabajar 
a partir de la niñez, para contribuir en el desarrollo de la sociedad.  
  
Se entiende que hay muchos casos que dan origen a entender que desde la familia 
se ha ido legitimando comportamientos sociales inadecuados que basados en 
situaciones de mala convivencia, configuran modelos de comportamiento que van 
moldeando la conducta del niño, y en esa densidad de problemas que el niño llega a la 
escuela y expresa de manera real y natural. (Varas, 2015, pág. 5).  
  
Es complicado tener el control de nuestro mundo interior, tal es así que el aspecto 
emocional de la persona es cambiante en situaciones de contexto, y no se ha visto 
terminar el racismo y la agresividad, las personas terminan buscando ayuda y 
consideran que la escuela puede ayudar a mejorar el comportamiento de sus vidas.  
(Enríquez, 2011, pág. 7).  
  
Se puede señalar que, en el Perú, según Rosales y Valverde, hay problemas en 
los estudiantes en el tema de relaciones sociales; es así que se valora la existencia de 
niveles muy bajos en relaciones interpersonales, lo que viene perjudicando el proceso 
educativo. (Rosales & Valverde, 2005, pág. 1).  
  
Las relaciones interpersonales tienen un sustento emocional y valorativo, y que 
hay diferencia en hombres y mujeres; en lo que respecta a la mujer arrastra un 
histerismo genético de sumisión, poca identidad, lo que le convierte en persona débil, 





conllevar a vivir un desencuentro en las relaciones que en vez de acercar generan 
actitud de alejamiento.   (Diaz-Aguado & Seoane, 2011, pág. 7).  
  
De tal manera que queda claro que un sujeto con actitud agresiva y violenta tiene 
problemas en sus relaciones con los demás.  (Vidal, 2016, pág. 1).  
  
La importancia de tomar en cuenta la pedagogía para la competencia social, recae 
en las oportunidades de trabajo social que los sujetos realicen, es en la interacción con 
los demás que va afianzando la personalidad en la valoración a los social, y que libera 
del aislamiento social. (Vidal, 2016, pág. 1).  
  
El manejo adecuado de las habilidades sociales como el respeto, la 
comunicación, la escucha atenta permite que los niños en la escuela trabajen en un 
ambiente armonioso, lo cual incide en el buen rendimiento académico. Si en la escuela 
no se toma en cuenta las relaciones sociales en los niños entonces cuando estos tengan 
mayoría de edad mostrarán algunas deficiencias personales para valorar a los demás.  
(Neca, 2012).  
  
Institución Educativa N° 17541, Nueva Unión, Jaén. Se observa que los niños de 
quinto y sexto grado tienen dificultades para saber presentarse, escuchar a los demás, 
saber disculparse, conocer los sentimientos de los demás, controlar sus emociones, 
negociar los conflictos y tomar iniciativas lo que dificulta el ambiente social para el 
buen aprendizaje.  
  
Las inadecuadas habilidades sociales que muestran los niños, requieren ampliar 
su estudio, por lo que a continuación, se realiza una descripción a las principales 
investigaciones relacionadas al tema, lo cual permitió comprender el problema de 
estudio.  
  
Ante la realidad de las habilidades sociales descrita por las autoras plantearon el 
estudio del siguiente problema de investigación: ¿Que habilidades sociales que 
presentan los niños del quinto y sexto grado de la Institución Educativa N° 17541,  
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¿Nueva Unión, Jaén?, siendo su objetivo general: Determinar las habilidades sociales 
que presentan los niños del quinto y sexto grado de Nueva Unión, Jaén. Los objetivos 
específicos fueron: A) Analizar epistemológicamente el proceso de desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños y su dinámica. B) Identificar las habilidades sociales 
básicas que presentan niños del quinto y sexto grado de la Institución Educativa N° 
17541, Nueva Unión, Jaén. C) Estimar las habilidades sociales avanzadas que 
presentan niños del quinto y sexto grado. D) Señalar las habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos que presentan niños del quinto y sexto grado. E) 
Caracterizar las habilidades sociales alternativas a la agresión que presentan niños del 
quinto y sexto grado de la Institución Educativa N° 17541, Nueva Unión, Jaén.  Y, F) 
Diagnosticar el nivel de habilidades sociales de planificación que presentan niños del 
quinto y sexto grado de la Institución Educativa N° 17541, Nueva Unión, Jaén.  
  
El presente estudio se justifica; porque los alumnos del quinto y sexto grado del 
caserío Nueva Unión, en el proceso de aprendizaje se observó que los estudiantes 
tienen dificultades para dialogar, saber escuchar a los demás, participar activamente y 
expresar sus sentimientos, también muestran insultos y conflictos.   
  
En lo teórico la investigación se justifica porque trata de organizar y comprender 
un marco teórico de las habilidades sociales, el cual es enriquecido desde la 
problemática de institución de estudio, y contribuye a valorar procesos teóricos que se 
asocien a los niños en estudio.  
  
En lo social, la investigación se justifica porque trata de identificar cuáles son las 
dificultades de los niños, generando un diagnóstico, con posibilidad que en el futuro 
se aborde programas de intervención educativa.  
  
Estudiar las habilidades sociales en el niño es muy necesario, debido que se 
estaría conociendo los rasgos actitudinales o bien que permiten acercarse entre las 
personas a comprender aquellas que alejan del entramado social, eso permitiría el auto 
concepto de uno mismo para con los demás.  (Pérez, 2016, pág. 1), fundamento para 






La hipótesis que dirige la investigación es: “Habilidades sociales que presentan 
los niños del quinto y sexto grado de N° 17541, Nueva Unión, Jaén, es medio”.  
  
Por otro lado, las habilidades sociales han sido motivo de investigación de 
manera directa e indirecta por diversos estudiosos; en este sentido, el presente estudio 
cuenta con los antecedentes que se describen a continuación:  
  
Una adecuada didáctica como la lúdica permite incrementar adecuadas 
relaciones sociales en los niños, por ejemplo cuando se trabaja de modo cooperativo 
permite reconocer el conflicto y superarar a fin de organizarse para trabajar de modo 
conjunto. (Coba G. E., 2018, pág. 59).  
  
También, puedo decir que los juegos digitales podrían ser una gran ayuda para 
que, guiados por un docente, el niño interactúe y mejor sus habilidades sociales, sus 
emociones y sentimientos. (Coba G. E., 2018, pág. 59).  
  
Es por ello que se tiene que considerar el uso de juegos y herramientas 
tecnológicas, para que el niño interaccione e interactúe con los demás, ello le dará 
posibilidades de desarrollar habilidades sociales.   
  
López M. concluye que: el teatro como didáctica permite al niño mejorar sus 
habilidades sociales, hay diferencias las niñas alcanzan más altas puntuaciones en 
relaciones en comparación a los niños.  (López M., 2017, pág. 83).  
  
Del estudio se aprecia que es el género femenino que mejor desarrolla sus 
habilidades sociales, es decir son más afectuosas y vecinales.  
  
Carrillo concluye que: un trabajo educativo controlado en el desarrollo de las 
habilidades sociales, los niños se comprometen a cambiar y establecer mejores 
actitudes sociales de convivencia.  (pág. 179).  
  
La conducta de las relaciones sociales es observable por lo que cualquiera que 




Realizar trabajo social mediante proyectos de aprendizaje estos permiten la 
posibilidad que los estudiantes mejoren sus actitudes; es decir disminuye las agresiones 
y mejora las relaciones interpersonales.  
  
Patricio, Mala y Becerra en su artículo científico concluyeron que: Es muy 
posible que ante actos difíciles de la vida como infracciones ante la ley muchas 
personas tienen el apego a solidarse con el infractor, lo que explicaría que la persona 
en su esencia es muy humana. (2015, pág. 34).    
  
Se puede entender que las habilidades sociales si no son fruto de un acto 
responsable, el actor en su interacción puede caer en actos inadecuados si este no es 
autónomo y sostenido.   
  
Moreno; Aguirre; Blanco; Rivas y Herrero, en su artículo científico dan a 
conocer que: la competitividad social ha generado contextos de riesgo en las relaciones 
con los demás, siendo importante el trabajo de las relaciones interpersonales tanto para 
la buena convivencia, así como también para el desarrollo sociocultural. (2014, pág.  
1).  
  
Costales, Fernández y Macías, llegó a la siguiente conclusión: Se debe tomar con 
claridad que la familia en el primer eslabón para la formación en actitudes y valores 
los cuales da base para futuras relaciones como en la escuela. (2014, pág. 9).  
  
Una persona tiene dificultades para vivir de modo aislado de la sociedad, de ahí 
que es importante trabajar desde la escuela el fomento de las relaciones sociales, lo 
cual le da dinamismo social y buena convivencia. (Costales, Aide, & Macías, 2014, 
pág. 10).  
  
  
Abad concluye: que la etapa del desarrollo humano de la niñez es más 





convivencia armónica tanto en el aula y el patio, generando comportamientos de 
solidaridad, buena comunicación y afectividad. (2017, pág. 93).  
  
Saldaña & Reátegui concluye que: si el docente trabaja actividades prácticas 
como proyectos de campo el niño saca de si las mejores actitudes para colaborar en el 
desarrollo de su aprendizaje y contribuye a la existencia de un ambiente de armonía, 
lo cual son sus propias actitudes que constituyen las buenas relaciones con los demás.  
(2017, pág. 89).  
  
Cuando el niño alcanza un trabajo solidario entonces se muestra motivado y 
armonioso para continuar trabajando, cumpliendo metas con facilidad y en 
coordinación. (Saldaña & Reátegui, 2017, pág. 90).  
  
Huertas arribó a la siguiente conclusión: que el niño tiene facilidad para hacer 
amistades con los demás niños, también existen agresiones pero que estas se corrigen 
al aliviar el estrés. (2017, pág. 93).  
  
Gálvez concluye: trabajar pedagógicamente habilidades sociales, permite en los 
estudiantes desarrollar sus actitudes de unidad, colaboración, apertura, compromiso y 
dialogo. (2017, pág. 71).  
  
En otro aspecto las habilidades sociales favorecen el desarrollo de la 
comunicación, la empatía y la apertura, actitudes muy importantes en la convivencia 
diaria de los estudiantes (Gálvez, 2017, pág. 71).  
  
Del mismo modo, la naturaleza de las habilidades sociales es explicada por una 
diversidad de teorías; esta investigación se sustentó en la teoría del aprendizaje social 
de Albert Bandura.  
   
Según Sánchez, en atención al aporte de Albert Bandura dice que su teoría 
considera que todo aprendizaje es consecuencia de una acción observada de la realidad 
social, es la interacción con los demás, las vivencias y las experiencias las que 




Las personas actúan bajo el aprendizaje de otras, las otras personas son 
inspiradoras de conocimiento e imitación, las cualidades, los valores son imitados, de 
alguna manera son muy importantes para el desarrollo armónico de la sociedad.   
(Sánchez P.  2017, pág. 1).  
  
  
Según la revista Psicoactiva, las habilidades sociales se adquieren mediante: son 
conductas o comportamientos tiene componente cognitivo el cual permite discernir 
entre lo bueno y las dificultades en la interacción con los demás, con tendencia a una 
mayor vivencia de valores. (Guerri, 2016, pág. 1).  
  
Las relaciones sociales tienen efecto positivo si continúan el camino de la 
necesidad de aprendizaje del niño, es apoyar el curso de interés de la persona, y siempre 
se fundamenta desde los social eso genera un interés y cambio de actitud.  
(Guerri, 2016, pág. 1).  
  
  
Desde una posición social las habilidades sociales tienen respaldo afectivo, si se 
educa desde la valoración de los afectos de los estudiantes entonces este alcanza 
niveles de empatía, buena comunicación y cooperación. (O´Malley & Chamot, 1990).  
  
Además de tener condición humana, es necesario una educación desde lo 
afectivo, ello despierta la actitud de empatía y comprensión al comportamiento de los 
demás. (Fernández M., 2011, pág. 2).   
  
Jara, Olivera y Yerren, cita a Lahey (2007), consideran que el aprendizaje social 
tiene apego a un proceso educativo cooperativo, de ahí su importancia en el desarrollo 
de actitudes para la buena convivencia" (Jara, Olivera, & Yerrén, 2018, pág. 25).  
  
Según Jara, Olivera y Yerren, citando a Salboch (2013) el aporte social de 





ambiente, estos tres procesos generan conciencia de la persona y dan la posibilidad de 
generar un clima de buenas relaciones sociales. (Jara, Olivera, & Yerrén, 2018, pág.  
26).  
  
Habilidades sociales   
  
 Son comportamientos como consecuencia de la personalidad, son las actitudes 
aprendidas desde la interacción con los demás, permite un adecuado ambiente social y 
es beneficioso para el progreso. “. (Combs & Slaby, 1977, pág. 9).  
  
Son conductas, que se observan al interactuar con los demás, estas pueden ser 
positivas o negativas según el grado o calidad emocional de los interactuantes, las 
habilidades sociales conducen a una convivencia armónica. (Caballo, 2007, pág. 14).  
  
Cuando una persona maneja habilidades sociales entonces controla sus 
relaciones con los demás, es más afectivo, comunicativo, empático y hasta solidario.  
(Goleman, 1996, pág. 252).  
  
El dominio de las habilidades sociales regula la ansiedad de la persona, le hace 





Habilidades sociales en los niños  
  
El desarrollo de las habilidades sociales en los niños es muy necesario y más 
fácil de trabajar, ellos están en una etapa de gozo y alejados de odios y resentimientos 
con concepto, eso facilita el trabajo en cooperación, la empatía, la buena 
comunicación, es muy importante una didáctica de juego ello conduce a la vivencia de 




En los niños es importante el elogio, la participación y el reconocimiento a su 
comportamiento positivo (Kelly, 2002). El dominio de las habilidades sociales ayuda 
a la identidad y la aceptación, son decisivas para la buena convivencia y alejarse del 
retraimiento (Zavala & otros, 2008).   
  
Dimensiones de las habilidades sociales   
  
Para esta investigación se hará uso de una tipología de habilidades sociales 
presentada por la autora (Muñoz, 2011) de su libro “Las habilidades sociales”, 
aclarando que de las seis tipologías, se asume cinco de ellas, las mismas que podrían 
ser favorecidas en su desarrollo a través del juego cooperativo y considerarlas como 
dimensiones, del modo siguiente:  
  
Habilidades sociales básicas: “Las habilidades sociales básicas toman en cuenta 
el saber escuchar. Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de 
"meternos en su pellejo" y entender sus motivos; es decir ser empático con los demás. 
Es escuchar sus sentimientos, intentar entender lo que siente esa persona”. No se trata 
de mostrar alegría, si siquiera de ser simpáticos. Simplemente, que somos capaces de 
ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la 
posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como: “entiéndelo que 
sientes”, “noto que”.  
  
 Son un componente de las denominadas habilidades motoras entendiendo como 
la capacidad adquirida por aprendizaje para alcanzar resultados fijados previamente 
con un máximo éxito, y a menudo con mínimo tiempo, energía o ambas conjuntamente. 
(Guthrie, 1957).  
  
Consideramos como indicadores a: escuchar, presentarse, formular una pregunta 
y dar las gracias.  
  
“Habilidades sociales avanzadas: Consideramos como indicadores a: Pedir 






“Habilidades relacionadas con los sentimientos:  indicadores como: conocer 
los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de 
los demás y enfrentarse con el enfado del otro”.  
  
“Habilidades a la agresión: indicadores como: compartir algo, emplear el 
autocontrol, negociar y defender los propios derechos”.  
  
“Habilidades de planificación: Consideramos como indicadores a: tomar 




























II.  MÉTODO  
  
2.1 Tipo y Diseño de investigación  
  
La investigación asume el tipo descriptiva, porque recoge información sobre las 
habilidades sociales, los cuales los caracteriza en indicadores y los medirá 
cuantitativamente, dicha comprensión se fundamenta en el aporte de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2011).  
  
El diseño es no experimental (Hernández, R. 1999). La ejecución de este diseño 
implica una medición de la variable estudiada.  
  
Asume la siguiente característica:  
      
Donde:  
“M: Muestra constituida por los alumnos”.  
“O: Observación de las habilidades sociales”.   
  
  
2.2 Operacionalización de variables  
  
Definición conceptual: habilidades sociales   
Combs y Slaby (1977) define como la capacidad de interactuar con los demás en 
un contexto social dado de un modo determinado que es aceptarlo y valorado 
socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, mutuamente beneficioso 
para los demás. (Combs & Slaby, 1977).  
  
Definición operacional:  
Son capacidades que permiten una interacción adecuada para las buenas 
relaciones sociales, si se trabajan de modo sistemático las siguientes dimensiones: 





Habilidades alternativas a la agresión y Habilidad de planificación, y se puede evaluar 
con un guía de observación.  
2.2.1 Operacionalización de la variable  
  






básicas   
Habilidades 
sociales 
avanzadas   
Habilidades 
relacionadas  a 
los sentimientos   
Escuchar   
Presentarse   
Dar las gracias   
Pedir ayuda   
Participar   
Seguir instrucciones   
Disculparse   
Conocer los propios 
sentimientos   
Expresar  los  
sentimientos  
Comprender  los 
sentimientos de los 
demás   
Enfrentarse  con  el 
enfado del otro  
      
Observación/  











alternativas a la 
agresión   
Compartir algo  
Emplear el autocontrol 
Defender los propios 
derechos   
  
 Habilidad  de  
planificación   
Tomar iniciativas   
Tomar una decisión  
  







2.3 Población, muestra y muestreo  
  
La población está estimada en 4 alumnos y se asume a 4 niños del quinto y sexto 
grado como muestra de estudio.  
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
  
La técnica de investigación empleada es la observación, se sustenta en el marco 
teórico de la presente tesis, los cuales permitieron una jerarquía de ideas a fin de 
evidenciarlo mediante el cuestionario guía de observación, se visualiza en la 
operacionalización y el establecimiento de indicadores.   
  
2.5 Procedimiento  
  
Solicitud dirigida al director de la Institución Educativa N° 17541, Nueva Unión, 
Jaén, pidiendo autorización para aplicar proyecto de investigación.  
  
Coordinación previa con el director de la institución educativa para aplicar los 
instrumentos de investigación.  
  
Aplicación de cuestionario a la muestra de estudio.  
  
2.6 Los Métodos de análisis de datos  
  
                   Se toma en cuenta dos procesos en la investigación:  
  
Proceso 1: Para el análisis de los supuestos teóricos, lo métodos fueron: de 
análisis, síntesis, histórico.  
  
Inductivo. Con dicho método permitió describir y explicar la realidad poblacional en 






Deductivo. Con este método se conoció la realidad global del problema, lo que sucede 
en el mundo y relacionarlo con el objeto de estudio.   
  
Análisis. Método que contribuyó a la operacionalización de la variable.  
  
Síntesis. Método que permitió elaborar las conclusiones y el resumen de la 
investigación.  
  
Proceso 2: Para el análisis de los resultados cuantitativos, se tuvo en cuenta los 
de estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda y 
desviación estándar).   
  
2.7 Aspectos éticos  
  
En la investigación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos:  
  
Cientificidad: todos los procesos investigativos se fundamentan en los aspectos 
metodológicos de la investigación científica y se puso en práctica mediante 
instrumentos validados y resultados analizados mediante la estadística.  
  
Veracidad: la investigación e inédita de las autoras, respetan los supuestos 
teóricos de los autores.  
  
Compromiso institucional: Se considera importante el aporte en la institución 
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III. RESULTADOS  
    Tabla 1. Dimensión: Habilidades básicas  
Nivel   f   %  
Bajo  1   25,0  
Medio  3   75,0  
Alto  0   0  
Total  4   100,0  
Estadísticos    Media   1,75  
  Mediana  2,00  
  Moda  2  
 Desviación Estándar   ,500  
Fuente: Guía de observación aplicado a los niños de 5° y 6° grado   
  
Figura 1. Dimensión: Habilidades básicas   
 
Fuente: Tabla 1   
Interpretación  
  
La tabla 1, permite apreciar que los niños de 5° y 6° grado, presentan un nivel medio de 
habilidades sociales básicas, equivalente al 75,0 % y 25 % un nivel bajo, indicando que el 
proceso de enseñanza y aprendizaje está fomentando medianamente la habilidad de escucha, 

























Tabla 2. Dimensión: Habilidades sociales avanzadas  
  
Nivel   f   %  
Bajo  2   50,0  
Medio  2   50,0  
Alto  0   0  
Total  4   100,0  
Estadísticos    Media   1,50  
  Mediana  1,50  
  Moda  1  
 Desviación Estándar   ,577  
Fuente: Guía de observación aplicado a los niños de 5° y 6° grado de 17541.  
.   
Figura 2. Dimensión habilidades sociales avanzadas  
 
Fuente: Tabla 2  
 Interpretación  
Esta, permite apreciar que los niños de 5° y 6° grado, presentan un nivel medio de habilidades 
sociales avanzadas, equivalente al 50,0 % y 50,0 % un nivel bajo, indicando que en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje se viene descuidando trabajar adecuadamente la 
habilidad de pedir ayuda, que los niños sepan participar, así como saber seguir instrucciones 
y saber disculparse, aspectos importantes para que la convivencia en el aula contribuya a un 
























Tabla 3. Dimensión relacionada a los sentimientos  
  
Nivel   f   %  
Bajo  1   25,0  
Medio  2   50,0  
Alto  1   25,0  
Total  4   100,0  
Estadísticos    Media   2,00  
  Mediana  2,00  
  Moda  2  
 Desviación Estándar   ,816  
Fuente: Guía de observación aplicado a los alumnos de 5° y 6° grado de 17541.  
  
Figura 3. Dimensión relacionada a los sentimientos  
  
 
Fuente: Tabla 3  
Interpretación  
 Esta tabla , permite apreciar que los niños de 5° y 6° grado,  presentan un nivel medio  
relacionadas a los sentimientos, equivalente al 50,0 % ; 20,0 % un nivel bajo y 25% un 
nivel alto, situación que demuestra que de alguna manera el proceso de enseñanza y 
aprendizaje si viene trabajando procesos de cómo conocer los propios sentimientos, 
expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás y reconocer el enfado 


























Tabla 4. Habilidades relacionadas a la agresión  
  
Nivel   f   %  
Bajo  1   25,0  
Medio  2   50,0  
Alto  1   25,0  
Total  4   100,0  
Estadísticos    Media   2,00  
  Mediana  2,00  
  Moda  2  
 Desviación Estándar   ,816  
Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes de 5°| y 6° grado.  
Figura 4.   Habilidades relacionadas a la agresión  
  
 
Fuente: Tabla 4  
 Interpretación  
La tabla 4, permite apreciar que los niños de 5° y 6° grado, presentan un nivel medio de 
alternativas a la agresión, equivalente al 50,0 %; 20,0 % un nivel bajo y 25% un nivel alto, 
situación que muestra que los niños vivencian aprendizajes que les permiten mejorar la 
convivencia las cuales están relacionadas con saber compartir algo, emplear autocontrol y 
defender los aspectos que mejora la convivencia en el aula y da un adecuado ambiente para 


























Tabla 5. Habilidades de planificación  
  
Nivel   f   %  
Bajo  0   0  
Medio  4   100,0  
Alto  0   0  
Total  4   100,0  
Estadísticos    Media   2,00  
  Mediana  2,00  
  Moda  2  
 Desviación Estándar   ,000  
Fuente: Guía de observación aplicado a los niños de 5° y 6° grado de la Institución Educativa 17541. 
 Figura 5. Habilidades de planificación  
  
 
Fuente: Tabla 5  
 Interpretación  
Esta tabla, permite apreciar a los niños de 5° y 6° grado de 17541, presentan un nivel medio 
de planificación, equivalente al 100,0 %; indicando que existe necesidad de seguir 
mejorando en los niños la capacidad de iniciativa y toma de decisiones, eso ayuda a la 


























Tabla 6. Variable Habilidades sociales  
  
Nivel   f   %  
Bajo  0   0  
Medio  4   100,0  
Alto  0   0  
Total  4   100,0  
Estadísticos    Media   2,00  
  Mediana  2,00  
  Moda  2  
 Desviación Estándar   ,000  
Fuente: Guía de observación aplicado a los niños de 5° y 6° grado.  
  
Figura 6. Variable Habilidades sociales  
  
 
Fuente: Tabla 4  
Interpretación  
La tabla 6, permite apreciar que los estudiantes de 5° y 6° grado ,  presentan un nivel medio 
de habilidades sociales, equivalente al 100,0 %; indicando que existe necesidad de seguir 
mejorando en los niños las dimensiones tales como: Habilidades básicas, habilidades 
sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los sentimientos, habilidades alternativas a la 
agresión y habilidad de planificación, las cuales son muy importante para una adecuada 

























IV. DISCUSIÓN  
  
Finalmente la variable habilidades sociales (tabla 6), se apreció que los  alumnos de 5° 
y 6° grado,  presentan un nivel medio de habilidades sociales, equivalente al 100,0 %; 
indicando que existe necesidad de seguir mejorando en los niños las dimensiones tales como: 
Habilidades básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los 
sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidad de planificación, las cuales 
son muy importante para una adecuada convivencia y condiciones para mejorar el 
rendimiento escolar.   
  
Según la teoría social de Bandura permite interpretar el trabajo de las habilidades sociales 
en el sentido que: las personas aprenden de la observación que hacen a los demás, es una 
experiencia de admiración y obediencia, la cual debe ser regulada por la educación. (Sánchez 
P. 2017, pág. 1). Cada niño admira y observa a la persona que más simpatice, de ello aprende 
sus valores y sus actitudes lo cual conduce al éxito de su vida. (Sánchez P. 2017, pág. 1).  
  
Estos resultados pueden mejorar si se aplica juegos lúdicos en los niños, de esta manera el 
trabajo se relaciona con el aporte “Existen diversos juegos y herramientas tecnológicas que 
responden a las características del juego cooperativo y que promueven al ser utilizadas, 
algunas habilidades sociales, un mejor clima de aula y sobre todo las habilidades de manejo 
de conflicto como se puede apreciar en el análisis de resultados. (Coba, 2018, p. 59).  
  
Otra situación que ayuda a promover el desarrollo de habilidades sociales es: Las habilidades 
sociales globales de los estudiantes que participaban en el taller de teatro evidenciaron una 
puntuación Promedio cuyo resultado se ubicaron dentro de los rangos normales de 
interpretación según la prueba, lo que evidenció un resultado superior al que obtuvo la 
mayoría de los estudios presentados en los antecedentes.  (López, M. 2017, p. 83).  
  
Considerando las habilidades sociales básicas (tabla 1), permitió apreciar que los 
estudiantes de 5° y 6° grado, presentan un nivel medio de habilidades sociales básicas, 





aprendizaje está fomentando medianamente la habilidad de escucha, de saber presentarse y 
de saber dar gracias en los desfavoreciendo la convivencia escolar.  
  
También, puedo decir que los juegos digitales podrían ser una gran ayuda para que guiados 
por un docente, el niño interactúe y mejores sus habilidades sociales, sus emociones y 
sentimientos. (Coba G. E., 2018, pág. 59).  
  
Es por ello que se tiene que considerar el uso de juegos y herramientas tecnológicas, para 
que el niño interaccione e interactúe con los demás, ello le dará posibilidades de desarrollar 
habilidades sociales.   
  
López M. concluye que: el teatro como didáctica permite al niño mejorar sus habilidades 
sociales, hay diferencias las niñas alcanzan más altas puntuaciones en relaciones en 
comparación a los niños.  (López M.  2017, pág. 83).  
  
En lo respecto a las habilidades  avanzadas (tabla 2), permitió apreciar que los niños de 
5° y 6° grado,  presentan un nivel medio de habilidades sociales avanzadas, equivalente al 
50,0 % y 50,0 % un nivel bajo, indicando que  en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
viene descuidando trabajar adecuadamente la habilidad de pedir ayuda, que los niños sepan 
participar, así como saber seguir instrucciones  y saber disculparse, aspecto importantes para 
que la convivencia en el aula contribuya a un mejor aprendizaje de los niños.   
  
Una adecuada didáctica como la lúdica permite incrementar adecuadas relaciones sociales 
en los niños, por ejemplo, cuando se trabaja de modo cooperativo permite reconocer el 
conflicto y superar a fin de organizarse para trabajar de modo conjunto. (Coba G. E., 2018, 
pág. 59).  
  
También, puedo decir que los juegos digitales podrían ser una gran ayuda para que, guiados 
por un docente, el niño interactúe y mejore sus habilidades sociales, sus emociones y 






Es por ello que se tiene que considerar el uso de juegos y herramientas tecnológicas, para 
que el niño interaccione e interactúe con los demás, ello le dará posibilidades de desarrollar 
habilidades sociales.   
  
En la habilidad social relacionada a los sentimientos (tabla 3), permitió apreciar que los 
alumnos de 5° y 6° grado,  presentan un nivel medio  relacionadas a los sentimientos, 
equivalente al 50,0 % ; 20,0 % un nivel bajo y 25% un nivel alto, situación que demuestra 
que de alguna manera el proceso de enseñanza y aprendizaje si viene trabajando procesos de 
cómo conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los 
sentimientos de los demás y reconoce el enfado en el otro, sin embargo es necesario mejorar 
para tener mejor rendimiento escolar.   
  
Este aporte debe tomar en cuenta desarrollo de la empatía, así: Strayer (1992, p. 242), dice 
que, desde una perspectiva cognitiva, la empatía consiste en una comprensión de la 
psicología de los otros (sus pensamientos, intenciones, sentimientos, etc.) o, más 
concretamente, de sus sentimientos. En cualquier caso, los procesos responsables de esa 
comprensión son cognitivos.  
  
  
En lo que respecta a las habilidades sociales alternativas a la agresión (tabla 4), se 
observó que los niños de 5° y 6° grado de 17541,  presentan un nivel medio de habilidades 
sociales alternativas a la agresión, equivalente al 50,0 % ; 20,0 % un nivel bajo y 25% un 
nivel alto, situación que muestra que los niños vivencias aprendizajes que les permiten 
mejorar la convivencia las cuales están relacionadas con saber compartir algo, emplear 
autocontrol y defender los aspectos que mejora la convivencia en el aula y da un adecuado 
ambiente para el aprendizaje.  
  
La habilidad social de planificación (tabla 5), se observó que los alumnos de 5° y 6° 
grado, presentan un nivel medio de habilidades sociales de planificación, equivalente al 
100,0 %; indicando que existe necesidad de seguir mejorando en los niños la capacidad de 
iniciativa y toma de decisiones, eso ayuda a la convivencia y el rendimiento escolar.   
  
Saldaña & Reátegui concluye que: si el docente trabaja actividades prácticas como proyectos 





aprendizaje y contribuye a la existencia de un ambiente de armonía, lo cual son sus propias 
actitudes que constituyen las buenas relaciones con los demás. (2017, pág. 89).  
  
Cuando el niño alcanza un trabajo solidario entonces se muestra motivado y armonioso para 
continuar trabajando, cumpliendo metas con facilidad y en coordinación. (Saldaña & 


































V.  CONCLUSIONES  
  
Los niños de 5° y 6°, presentan un nivel medio de habilidades sociales; indicando que 
existe necesidad de seguir mejorando en los niños las dimensiones tales como: 
Habilidades básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas a los 
sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidad de planificación, las 
cuales son muy importante para una adecuada convivencia y condiciones para mejorar 
el rendimiento escolar.   
  
Los estudiantes de 5° y 6° grado, presentan un nivel medio de habilidades básicas y un 
nivel bajo, indicando que el proceso de enseñanza y aprendizaje está fomentando 
medianamente la habilidad de escucha, de saber presentarse y de saber dar gracias en los 
desfavoreciendo la convivencia escolar.  
  
Los alumnos de 5° y 6° grado de la 17541, presentan un nivel medio de habilidades 
avanzadas y un nivel bajo, indicando que en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 
viene descuidando trabajar adecuadamente la habilidad de pedir ayuda, que los niños 
sepan participar, así como saber seguir instrucciones y saber disculparse, aspecto 
importante para que la convivencia en el aula contribuya a un mejor aprendizaje de los 
niños.   
  
Los niños de 5° y 6° grado de la 17541, presentan un nivel medio, bajo y alto de 
habilidades sociales relacionadas a los sentimientos, situación que demuestra que de 
alguna manera el proceso de enseñanza y aprendizaje si viene trabajando procesos de 
cómo conocer los propios sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los 
sentimientos de los demás y reconoce el enfado en el otro, sin embargo, es necesario 
mejorar para elevar el rendimiento escolar.   
  
Los niños de 5° y 6° grado de la 17541, presentan un nivel medio, bajo y alto de 
habilidades sociales alternativas a la agresión, situación que muestra que los niños 





relacionadas con saber compartir algo, emplear autocontrol y defender los aspectos que 
mejora la convivencia en el aula y da un adecuado ambiente para el aprendizaje.  
  
Los niños de 5° y 6° grado de la Institución Educativa 17541, presentan un nivel medio 
de habilidades sociales de planificación; indicando que existe necesidad de seguir 
mejorando en los niños la capacidad de iniciativa y toma de decisiones, eso ayuda a la 


































 RECOMENDACIONES  
  
  
A la directora, conocer los resultados de la presente investigación y considerar en su planificación 
curricular, las dificultades de las habilidades sociales de los niños.  
  
A las docentes, considerar en su programación curricular el diagnóstico de las 
habilidades sociales, porque es una realidad educativa lo cual orientaría un mejor 
rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes.  
  
A los padres de familia de la Institución Educativa N° 17541, conocer y apoyar la educación de 
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos  
Guía de observación para recoger información sobre las habilidades sociales en los 
niños del quinto y sexto grado.  
OBJETIVO  
El presente instrumento tiene como objetivo recoger información sobre las habilidades 
sociales en los niños del quinto y sexto grado, para lo cual la docente marcará el criterio más 





Criterios de valoración  
Siempre  A 
veces  
Nunca  
3  2  1  
1  El niño sabe escuchar situaciones de los demás.        
2  El niño tiene habilidad para presentarse.        
3  El niño sabe dar las gracias por alguna situación.        
4  El niño sabe pedir ayuda para resolver una 
situación.  
      
5  El niño tiene habilidad para participar.        
6  El niño es capaz de seguir instrucciones de la 
docente.  
      
7  El niño tiene capacidad para disculparse ante los 
demás.  
      
8  El niño da a conocer los propios sentimientos.        
9  El niño sabe expresar los sentimientos ante los 
demás.  
      
10  El niño sabe comprender los sentimientos de los 
demás.  
      
11  El niño tiene habilidad para enfrentarse con el 
enfado del otro.  
      
12  El niño es capaz de compartir algo.        
13  El niño sabe emplear el autocontrol.        
14  El niño sabe defender los propios derechos.        
15  El niño sabe tomar iniciativas        
16  El niño sabe tomar una decisión.        
  
  
El instrumento se pudo elaborar considerando el marco teórico y sus dimensiones desde el aporte de 
Muñoz (2011), el mismo que se encuentra amparado textualmente en el libro Las habilidades 


































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
  
  
